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4 BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Kesimpulan 
Website e-katalog PT Edu Penguin telah berhasil dan selesai dibangun 
dengan tampilan yang menarik dan user friendly, terbukti dari training website 
hanya cukup dilakukan satu kali dan pengguna editor sudah mengerti bagaimana 
caranya melakukan pemeliharaan website. Selain itu hasil yang diharapkan agar 
website ini dapat menghemat biaya dan waktu dalam melakukan pemasaran 
belum terbukti maksimal, dikarenakan website harus didukung juga melalui 
pemasaran secara langsung melalui marketing guna memperkenalkan website ini 
ke masyarakat. 
Pengalaman yang diperoleh dari kerja magang di PT Edu Penguin ini 
sangat banyak, dimana pengalaman ini tidak diperoleh selama perkuliahan dan 
juga berhasil membuat website pertama PT Edu Penguin yang sudah 
diimplementasikan pada host server rumahweb.com sehingga dapat diakses dan 
digunakan oleh banyak orang. Setelah kerja magang di PT Edu Penguin, pihak 
perusahaan memberikan kesempatan untuk melanjutkan bekerja di perusahaan 
sebagai admin dan staf IT dan pihak perusahaan tertarik untuk membentuk divisi 
IT. 
4.2 Saran 
Saran untuk aplikasi website ini adalah agar website dapat lebih diperindah 
dengan menambahkan beberapa fitur jQuery sehingga tampilannya dapat lebih 
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menarik dan tidak berat dalam pemrosesan data. Selain itu website harus sering 
dikelola dengan berita-berita terbaru agar website dapat menjadi sumber ilmu dan 
berita yang dapat diakses oleh pengunjung dan juga menjadi website yang 
dipopulerkan oleh pengunjung sehingga dapat menarik jumlah pengunjung 
website. 
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